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Мета цих методичних вказівок - допомогти студентам спеціальності ВВ при виконанні практичних занять, розрахунково-графічного завдання (РГЗ) “Інженерний благоустрій території житлових будинків” і самостійної роботи з дисципліни “Основи планування і благоустрою”.
У вказівках у стислій формі викладені зміст і послідовність виконання робіт, наведено довідковий матеріал,  рекомендації щодо оформлення графічної частини РГЗ та написання пояснювальної записки.




 Мета виконання завдань









1. Практичні  заняття
1.1. Практичне заняття №1
Підготовка плану групи житлових будинків
	На підставі виданої графічної частини завдання на аркуші ватману формату А-1 викреслють олівцем в М 1:500 групу будинків, обмежену з двох боків вулицями. Відстань від червоної лінії* до житлових будинків приймають для магістральної вулиці -10м, вулиці місцевого значення -6м. Для роботи застосовують “Альбом габаритів жилих і громадських будівель”, що знаходиться на кафедрі містобудування.


1.2. Практичне заняття №2
Конструювання поперечних профілів прилеглих вулиць, розробка системи проїздів
На генплані треба показати всі елементи прилеглих вулиць (проїзні частини, тротуари, розділювальні смуги між проїзними частинами й тротуарами) і систему проїздів мікрорайону. Розміри цих елементів приймають залежно від категорії вулиць згідно з ДНБ 360 – 92* (див. додаток 1). Варіанти поперечних профілів вулиць наведені в додатку 2. Радіус сполучення проїзних частин вулиць на перехресті приймають 12м.
Основне завдання системи проїздів мікрорайону (кварталу) – забезпечення зручного під’їзду до житлових будинків, установ і підприємств обслуговування та відводу поверхневих вод. Проїзди прокладають за кільцевою, напівкільцевою або тупиковою схемами.
Система проїздів складається з в’їздів, проїздів, майданчиків для роз’їзду, розворотних майданчиків і стоянок (див. додаток 3).
____________________________________________________________________
* Червона лінія – межа між територією вулиці і територією іншого призначення.
 В’їзд (частина системи проїздів від лотка проїзної частини вулиці до першого розгалуження) приймається 6,0м завширшки. Примикання в’їзду до проїзної частини магістральних вулиць повинно бути на відстані не менше 100м від перехрестя. Проїзди, що ведуть до груп будинків з населенням до 3 тис. жителів повинні бути 3,5 завширшки; проїзди що ведуть до груп будинків з населенням більш  3 тис. жителів – 6.0м. При довжині проїзду завширшки 3,5 м більше 150м, через кожні 100м улаштовують майданчики для роз’їзду завширшки 3,0 і довжиною 15м. Тупикові проїзди закінчуються розворотними майданчиками 12,0  12,0м. Стоянки повинні бути карманного типу, розміщувати їх бажано недалеко від в’їзду. Ширину їх приймають 6,0м. На кожну машину виділяють 25м2. Радіус закруглень у системі проїздів приймають 6,0м.
Відстань від будинків до проїздів має бути: для 5ти поверхового будинку – 6,0м (з урахуванням улаштування каналізаційної мережі), 9ти поверхового – 8м, 12ти – 9м, 16ти – 10м.


1.3. Практичне заняття №3
Розрахунок і розміщення майданчиків різного призначення
Майданчики для сміттєзбиральників (влаштовують для будинків з поверховістю до 5-ти поверхів) розміщують таким чином, щоб відстань від них до входів у житлові будинки не перевищувала 100м. Віддалення майданчиків від вікон повинно бути не менш 20м. Для зручності під’їзду сміттєвозів і виконання вантажних робіт майданчики розташовують біля проїздів або спеціально передбачених відгалужень проїзду.
Майданчики для чищення одягу та вибивання килимів влаштовують на відстані не менше 20м від вікон житлових будинків або біля глухих торців будинків. Площа майданчиків - 20100 м2.
Майданчики для сушіння білизни розміщують на добре інсольованих ділянках на відстані не менш 10-15м від проїздів, майданчиків для дітей, сміттєзбиральників і чищення одягу та вибивання килимів. Розмір майданчиків коливається від 15 до 100м2, оптимальній – 5  8м.
Дитячі майданчики розподіляють на такі основні типи:
1) майданчики для дітей ясельного віку – дітей до 3 років;
2) майданчики для дітей дошкільного віку – дітей від 3 до 6-7 років;
3) майданчики для дітей молодшого шкільного віку – дітей від 7 до 12 років;
4) Комплексні дитячі майданчики.
В умовах великої щільності забудови майданчики для дітей ясельного віку і дошкільного віку об’єднують в один – дошкільного віку.
Дитячі майданчики розміщують на добре інсольованих і провітрюваних територіях не ближче 15м від майданчиків для сміттєзбиральників, інших господарських майданчиків і споруд розподілення тепла, газу і струму (ЦТП, ГРП, ТП). Відстань між дитячими майданчиками різних типів повинна бути не менш 5м, тому що для чіткого розділення в цьому випадку можливе садіння одного ряду дерев і двох рядів живої огорожі з кущів. Розміщення майданчиків, їх обладнання й озеленення повинні забезпечувати безконфліктну ситуацію. Форма майданчиків може бути різної конфігурації (геометричної, живописної, комбінованої), але не повинна мати гострих кутів.
Майданчики для дітей дошкільного віку розміщують якомога ближче до під’їздів (радіус обслуговування – 30м) і вікон житлових будинків.
Комплексні дитячі майданчики як найбільш шумні розміщують на відстані не менш 30 м від вікон житлових будинків у радіусі доступності 200м.
Майданчики для тихого відпочинку розміщують на відстані 10-15 м від проїздів, господарських і дитячих майданчиків або в спеціальних карманах і відгалуженнях прогулянкових алей.
Елементарними майданчиками для відпочинку літніх жителів є майданчики у входів у будинки. Вони мають невеликі розміри.
Майданчики для настільних ігор розміщують на відстані не менш 20м від житлових будинків, тому що є такі шумні настільні ігри як доміно та ін.
Розміри майданчиків, найменші відстані від майданчиків до вікон житлових і громадських будинків, радіуси обслуговування приймають за додатком 4.
	Кількість населення групи житлових будинків визначають за формулою:
,
	де В – житловий фонд (загальна площа) будинків, м2,
	     в – нормативна житлова забезпеченість на одного жителя, на розрахунковий період приймають 18м2/жит.


1.4. Практичне заняття №4
Підбір деревинно-чагарникових порід для озеленення території житлових будинків
Озеленення території ділянки, що проектують розпочинається з встановлення фізико-географічного району, де здійснюється будівництво. У фізичній географії розроблено єдину систему районування, де вищими таксаційними одиницями послідовно є материк, пояс, країна і зона. Для правильного використання природних ресурсів і раціонального землекористування в Україні практичне значення мають фізико-географічні зони.
Фізико-географічна зона являє собою велику частину географічного поясу, що характеризується певним співвідношенням тепла й вологи, пануванням на водорозділах будь-якого одного зонального типу ландшафту. Вирішальним фактором у виділенні зон є співвідношення тепла й вологи в середині поясу.
Фізико-географічне районування України дивись у додатку 5.
Містобудівне районування на основі природно-географічних та інженерно-будівельних умов України наведено у додатку 6.
Природно-кліматичні і грунтові умови фізико-географічних зон наведені у додатку 7.
Далі слід підібрати асортимент дерев і кущів, що відповідають даним кліматичним умовам, існуючим або створюваним ґрунтам, гідрології і режиму освітлення на даній ділянці, цільовому призначенні озеленення, особливостям планування ділянки. Слід проектувати ті насадження, які швидко ростуть. При виборі рослин повинні бути ураховані їх декоративні ознаки: форма крони, структура листя її колір в різні пори року, характер і період цвітіння.
Породи дерев і кущів рекомендується вибирати ті, що знайомі. Якщо приймаються малознайомі породи, то слід вивчити їх якісні характеристики в довідковій літературі. Стислий перелік і характеристика рослин наведені у додатку 7.


1.5. Практичне заняття №5
Рішення прикладів озеленення території житлових будинків
Система озеленення може бути вирішена в регулярному, ландшафтному чи змішаному стилі, в залежності від прийнятих планувальних рішень і призначення об’єкта.
Слід пам’ятати, що основними композиційними елементами системи озеленення повинні бути масиви, великі групи – санітарно-гігієнічна й мікрокліматична роль їх особливо ефективна. Їх також застосовують для виконання ізолюючих і захисних функцій, для розчленування території, маскування, створення фону для декоративних акцентів.
 Композицію розміщення різних форм насаджень (масивів, груп, лінійних посадок, окремих дерев) показують спеціальними умовними позначеннями (додаток 9).
Зелені насадження повинні відокремлювати ділянки відпочинку для дорослих і майданчики для дітей молодшого й середнього віку один від одного, проїздів, навколишньої забудови.
При розміщенні зелених насаджень треба дотримуватись основних принципів ландшафтної архітектури, для чого в масивах і групах передбачають “бухти”, узлісся з чагарника, на їх фоні висаджують солітери.
На 1га території рекомендується висаджувати приблизно 150 – 200 дерев і 1200 – 1800 чагарників. При цьому залежно від кліматичних умов, прийнятої архітектурно-планувальної композиції і дендрологічного рішення території вказана кількість дерев і чагарників може змінюватись у межах від 20 – 30%. Крім того слід ураховувати, що в насадженнях загального користування повинно бути дерев у віці 14 – 20 років (садіння з грудкою) – 10 – 15%, саджанців у віці 3 – 5 років – 5 – 15%, хвойних дерев у віці 8 і більше років (садіння з грудкою) – 3 – 5%, хвойних кущів – 5 – 6% від загальної кількості кущів.
При розміщенні зелених насаджень також слід передбачити затінення фасадів будинків, що повернуті на південь, південно-захід і захід (особливо це важливо в південних широтах). Озеленення майданчиків повинно виконувати роль захисника від надзвичайної сонячної радіації (повинно бути притінення 30 – 50% їх площі), шуму, пилу, газу. Слід також притіняти тротуари й пішохідні доріжки. 
Відстані від будинків, споруд, а також об’єктів інженерного благоустрою до дерев і чагарників треба приймати за табл. . 5.2  ДБН  360 – 92* (див. додаток 8).
Відстань між деревами й кущами залежить від багатьох факторів: типу насаджень, біологічних особливостей породи, кліматичних і ґрунтових умов, композиції насаджень та ін. Відстані між деревами й чагарниками за типами посадок наведені в додатку 10.


1.6. Практичне заняття №6
Рішення схеми поливального водопроводу
1. На підоснові будують координатну сітку розміром 20х20м. Сітку починають будувати звичайно з вісі прибудинкової смуги з боку двора найбільш довгого будинку. 
Місце підключення поливального водопроводу знаходиться звичайно в двох – трьох метрах від входу в секцію, де здійснюється випуск холодної води.  
2. Визначають місця встановлення коверів (отводків відгалужень труб), до яких підключають гнучкий шланг. При цьому виконують такі вимоги: ковери розташовують в одному- двох метрах від перетину координатних ліній, що зв’язано з установленням санітарно-технічної арматури. Їх установлення бажано здійснювати в геометричних центрах галявин, газонів, прибудинкових смуг, квітників. Необхідно пам’ятати, що радіус дії ковера десь 10-15м. Він може бути більшим, але в цьому випадку з’являються труднощі при перенесенні шлангів заповнених водою. Ковери неповинні розміщуватись ближче 3-5м від бровок основних тротуарів і пішохідних алей щоб уникнути випадкового оббризкування   водою.
3. Здійснюють трасування поливального водопроводу. Мережа його може бути лінійною, замкненою, комбінованою. При замкненій мережі знижуються втрати тиску в мережі. Ковери  з’єднуються лінійними ділянками по лініях координатної мережі, що дає змогу при заглиблені мережі поливального водопроводу на 0,25-0,5м легко знайти трасу водопроводу навіть при відсутності креслень.
4. Визначають місця випуску води з трубопроводу на зимовий час або для поточного ремонту. При цьому необхідно перевірити, щоб ухили ділянок мережі були не менш 7‰ (інакше треба змінити трасування мережі або передбачити “мокрі колодязі” для випуску води з системи трубопроводів або певної її частини). Місць випусків може бути декілька, це залежить від конфігурації мережі. Скид води здійснюється в зливову каналізацію, в лотки внутрішньоквартальних проїздів або у водовідвідні  лотки.


1.7. Практичне заняття №7
Складання проектного балансу території і розрахунок техніко-економічних показників
	Проектний баланс території є одним з головних показників. Його розраховують за формою, що наведена в  додатку 12.




2.1. Зміст розрахунково-графічного завдання
Розрахунково-графічна робота складається з графічної частини ійпояснювальної записки. Обсяг графічної частини –аркуш ватману формату  А-1. Пояснювальна записка має бути написана чітко, розбірливо від руки або надрукована на аркушах паперу стандартного формату. Оформлення титульного аркушу наведено в додатку 14.


2.2. Послідовність виконання розрахунково-графічної роботи

а) підготовка плану групи житлових будинків (копіювання, коригування розміщення будинків);
б) розробка системи проїздів і поперечних профілів прилеглих вулиць;
в) розрахунок і розміщення майданчиків різного призначення;
г) підбір деревинно-чагарникових порід і озеленення території;
д) рішення схеми поливального водопроводу;
е) оформлення графічної частини;




2.3. Розробка системи проїздів і поперечних профілів прилеглих вулиць
	На плані групи житлових будинків, підготовленому на практичному занятті №1, завершують розробку системи проїздів і поперечних профілів прилеглих вулиць, яку проводили на практичному занятті №2. На цій стадії на генеральному плані повинні бути показані всі елементи прилеглих вулиць (проїзні частини, тротуари, розділювальні смуги між проїзними частинами і тротуарами) і системи проїздів.


2.4. Розрахунок і розміщення майданчиків різного призначення
На основі розрахунку, проведеного на практичному занятті №3, на генеральному плані показують усі майданчики з урахуванням  усіх нормативних вимог.


2.5. Підбір деревинно-чагарникових порід і озеленення території
Використовуючи породи дерев і чагарників, що були підібрані на практичному занятті №4, і прикладів озеленення, розроблених на практичному занятті №5 проводять озеленення території житлових будинків. Озеленення виконують враховуючи основні принципи (екологічний, фітоценотичний, естетичний, фізіономічний) та прийоми композиції насаджень. На кресленні показують відповідні умовні позначення (див. додаток 9).
2.6. Рішення схеми поливального водопроводу
Завершують розробку схеми поливального водопроводу, що виконували на практичному занятті №6. На схемі показують умовними позначеннями всі її елементи (див. додаток 9).


2.7. Оформлення графічної частини
	Генеральний план території групи житлових будинків виконують олівцем на аркуші формату А-1 у масштабі 1:500 відповідно до вимог ЄСКД. Крім генерального плану на аркуші повинні бути розміщені: стрілка північ-південь, експлікація будинків і споруд, специфікація зелених насаджень, проектний баланс території, умовні позначення, штамп. Зразок компонування наведено в додатку 15. Умовні позначення, форми таблиць додаткові матеріали наведені в додатках 9, 16, 17, форма кутового штампу – в додатку 18 .


2.8. Зміст пояснювальної записки
Вступ. Мета і завдання розрахунково-графічної роботи.
Глава 1. Архітектурно-планувальне рішення. Описують планувальне рішення, типи будівель, систему проїздів.
Глава 2. Розрахунок і розміщення майданчиків. Наводять розрахунок майданчиків різного призначення і описують їх розміщення.
Глава 3. Озеленення території. Описують систему озеленення, прийоми озеленення окремих місць території, наводять асортимент деревинно-чагарникових порід.
Глава 4. Поливальний водопровід. Описують рішення схеми поливального водопроводу.
Глава 5. Техніко-економічні показники. Наводять проектний баланс території (див. додаток  12 ) та техніко-економічні показники (додаток 13).
Список літератури. Вказують використану літературу: номер по порядку, ініціали і прізвище автора, назву, місце видання, видавництво, рік видання.


3. Зміст самостійної роботи
	Самостійна робота складається з роботи над підручниками за тематичними питаннями, виконання практичних занять і розрахунково-графічного завдання.
	Тематика лекційних занять:				Література:
1.	Урбанізація.						[4] 
2.	Розселення і його форми, агломерація.		[4,7,12,15,17,18]
3.	Класифікація поселень.					[3,4,12]
4.	Визначення кількості населення міста.		[3,4,5]
5.	Структура населення міста.				[3,4,17]




обслуговування міста.					          [4,5,15,17,18]
10.	 Основні структурні елементи сельбищної 
території.							          [3,4,6,7,12]
11.	 Планувальна структура мікрорайону.		[3,4,7]
12.	 Планувальні прийоми забудови кварталів і 
мікрорайонів.						          [4,5]
13.	 Система проїздів мікрорайону (кварталу).	[3,7,17]
14.	 Значення промислових підприємств у 
плануванні міста.					                    [5]
15.	 Склад виробничої території міста.			[3,4,12]
16.	 Санітарна класифікація промислових 
підприємств, санітарно-захисні зони.	            	[3,4,7,15,17,18]
17.	 Планувальна структура промислової зони.	[3,4,7,12,15]
18.	 Містобудівні категорії промислових районів.	[3,4,7]
19.	 Принципи планування і забудови заводської 
території.							          [1]
20.	 Комунально-складська зона.				[3,4,7,12,15]
21.	 Визначення вулично-дорожньої мережі міста.	[3,4,7,10,12]
22.	 Класифікація міських вулиць і доріг.		[3,4,6,7,12]
23.	 Поперечні профілі вулиць та їх елементи.	[3,7,10,12]
24.	Значення зелених насаджень.                               [2,9,16]
25.	 Класифікація зелених насаджень міста.             [3,4,12]
26.	 Резерви зниження вартості зеленого 
будівництва.                                                                      [15,16]
27.	 Композиційні форми деревинно-
чагарникових насаджень.                                                [1,16]
28.	 Види поливального водопроводу, їх
характеристика.                                                                [13]
29.	 Порядок побудови схеми поливального
водопроводу підземного типу.                                        [13]
30.	 Будова і конструкції поливального 
водопроводу підземного типу.                                        [13]
31.	 Норми споживання води на полив зелених
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Класифікація вулиць і доріг
Категорія вулиць і доріг	Ширина смуги руху, м	Кількість смуг проїзної частини	Ширина центральної розділювальної смуги, м	Ширина запобіжної смуги між проїзною частиною і бортовим каменем, м	Ширина тротуару, м	Найменша ширина розділювальної смуги між проїзною частиною і тротуаром,м
Магістральні вулиці загально-міського значення регульованого руху.Магістральні вулиці районного значення.Вулиці й дороги місцевого значення:житлові вулиціпроїзди.	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* При прокладанні збираючого каналізаційного колектора або розподіляючих водопровідних мереж та озеленення ширина розділювальної смуги повинна бути не менше 5,0м.
















































*За умови прокладання збираючого каналізаційного колектора або розподіляючих водопровідних мереж та озеленення, найменша ширина розділювальної смуги повинна бути не менше 5м.
**Центральна розділювальна смуга приймається завширшки 2м, за умови влаштування в рівні проїзної частини і виділення суцільною лінією розмітки.














Майданчики	Узагальнені питомі розміри майданчиків, м2 на 1 люд.	Радіус обслуго-вування, м	Рекомен-довані розміри майданчиків, м	Найменші відстані від майданчиків до вікон житлових і громадських будинків, м
Ігрові для дітей дошкільного і молодшого вікув тому числі:Майданчики для дітей дошкільного вікуМайданчики для дітей молодшого шкільного вікуІгрові комплексиДля відпочинку дорослого населенняв тому числі:для тихого відпочинкудля настільних ігорбіля входів у будинкиДля занять фізкультуроюДля господарських цілейДля вигулювання собакДля стоянки автомашин	не менше 0,7*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Природнокліматичні й грунтові умови України
1.	Полісся (Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська області).
Ґрунти неоднорідні, в основному дерново-підзолисті, дернові й заболочені типи.
Клімат помірно-теплий, вологий. Середньорічна температура повітря – 6-7°С, абсолютний максимум – 35-36°С, абсолютний мінімум – 34-36°С морозу. Опадів 550-690мм на рік, що в основному припадають на теплий період року. Посухи й суховії бувають рідко.
Тривалість періоду з середньою температурою повітря вище 10°С - 160 днів.
2.	Лісостеп (Волинська, Львівська, Тернопільська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька, Житомирська, Вінницька, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська області).
Грунти. В західній частині переважають опідзолені ґрунти, а на решті території – глибокі й вилужені чорноземи.
Клімат помірно-континентальний. Середньорічна температура повітря 6-7°С. Абсолютний максимум – 37-39°С, абсолютний мінімум до 36°С морозу. Опади – 480-620мм на рік, що в основному припадають на теплий період року.
Тривалість періоду з середньою температурою повітря вище 10°С – 155-165 днів.
3.	Центральний степ (Одеська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Харківська, Луганська області).
Ґрунти чорноземні з добре вираженими зональними особливостями їх поширення. Наприклад, у північній частині степу на підвищених і розчленованих ділянках вони частково опідзолені; на рівнинних місцерозташуваннях, а особливо на зволожених місцях, потужні, середньосуглинисті й важкосуглинисті, в заплавах рік - вологолугового типу й лугово-болотні.
Рослинність степова й частково лісостепова.
Клімат порівняно теплий, континентальний з посушливо-суховійними явищами. Середньорічна температура повітря – 7-8°С. Абсолютний максимум – 38-40°С, абсолютний мінімум в окремі зими - до 36-40°С морозу. Опадів у середньому 390-460мм в рік.
Тривалість періоду з середньою температурою повітря вище 10°С - 165-170 днів.
3а. Підзона Донбасу (Донецька, Луганська області).
Клімат континентальний, з частими суховіями й посушливою і відносно суворою зимою (абсолютний мінімум - до 40°С).
У цій підзоні спостерігається негативний вплив на рослинність шкідливих виділень численних підприємств (газ, дим).
4.	Південний степ (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області, Автономна Республіка Крим).
Ґрунти - переважно південний чорнозем у північних районах і каштанові - у південних. Нерідко, особливо на півдні цієї зони і в Присивашші, трапляються ґрунти різного ступеня засоленості. На Лівобережжі, в низинах Дніпра, поширені відомі „алешковскіє" піски.
Клімат теплий, посушливий. Середньомісячна температура повітря влітку (липень) – 23-28°С, а взимку (січень) – 3-4°С. Абсолютний максимум – 38-40°С, абсолютний мінімум деколи до 30-40°С морозу. Опадів у середньому 320-430мм на рік, їхня основна маса припадає на вегетаційний період. Середня тривалість вегетаційного періоду – 165-175 днів з середньою температурою вище 4-10°С. Дощі часто мають зливовий характер. Сніговий покрив незначний і нестійкий (близько 25-40 днів).
Середня тривалість безморозного періоду – 180-200 днів.
Суховії бувають майже щорічно, часто досягають великої сили.
4а. Підзона з підвищеною засоленістю ґрунтів (каштаново-солонцюватого комплексу). (Одеська, Запорізька області, АР Крим).
Ґрунти неоднакові. Найбільш поширені каштанові, середньо-та сильно-солонцюваті в комплексі з солонцями, лугові хлоридно-сульфатні солончаки й солонці (піщано-"черепашкові"), темно-каштанові, слабо й середньо-солонцюваті та інші типи ґрунтів різної степені засоленості.
В Одеській і Миколаївській областях вздовж узбережжя Чорного моря нерідко трапляються лимани, багато з яких являють собою засолені озера, ізольовані від моря піщано-"черепашковими" пересипами. Уздовж Сиваша й на Керчинському півострові є близько ЗО засолених озер.
Рослинність бідна, переважно представлена солевитривалими видами й формами (солероз, саразан, кермек, полин та інші, а на піщаних берегах - морська капуста).
Клімат м'який, посушливий з великими ресурсами тепла. Середньомісячна температура повітря влітку (липень) – 23-24°С, а взимку (січень) – 3-4°С. Абсолютний максимум – 38-40°С, абсолютний мінімум деколи до 30-32°С морозу. Опадів у середньому 350-400 мм на рік. Середня тривалість вегетаційного періоду з середньою температурою вище +10°С - 180-184 дні.
Середня тривалість безморозного періоду становить 200 днів.
4б. Підзона зрошуваних земель (Херсонська обл., АР Крим).
Вона захоплює територію, зрошувану водами Дніпра в районах Каховки, Армянську та Північно-Кримського каналу.
5.	Прикарпаття. Включає північне передгір'я Карпат (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області).
Ґрунти тут дерново-середньоопідзолені, буроземи середньоопідзолені, дерново-глинисті в комплексі з опідзолено-глинистими й болотними ґрунтами та ін.
Клімат континентально-європейський. Середньорічна температура повітря в низині становить 9,3°С, у західній, гірській - 8,3-4,5°С, а в східній, більш холодній частині, - 6,3-3°С. Абсолютний максимум - 35°С, абсолютний мінімум - до 32°С морозу. Опадів - у середньому 650-680мм на рік.
Середня тривалість безморозного періоду становить 150-170 днів.
6.	Закарпаття (Закарпатська область).
Ґрунти аналогічні ґрунтам попереднього району.
Клімат низинний, більш м'який, захищений від холодних вітрів. Середня тривалість безморозного періоду становить 170-190 днів і залежить від рельєфу місцевості.
Опадів - у середньому випадає 530-700мм на рік, з них на вегетаційний період припадає 380-460мм. Відносна вологість повітря взимку доходить до 80-90%, а влітку не знижується нижче 55-60%. У передгірських і гірських районах клімат суворіший і вологіший.
7.	Передгірський Крим (без Південного берега Криму). Сюди входять північні схили нагір'я (яйли) й долини.
Ґрунти - в основному карбонатні чорноземи на гальковій основі, а ближче до гір - темно-сірі  лісові ґрунти на вапняках і шиферах. Тут поширені між невеликими залишками низькорослих дубняків кущові різнотравні степи. Лісостеповий район займає слабогорбисту третю гряду гір, долину між другою та третьою грядами і частково, - північні схили другої гряди Кримських гір.
Клімат помірний, м'який. Абсолютний мінімум температури повітря зимою деколи опускається до 30°С морозу. Опадів - у середньому 450-500мм на рік. Тривалість періоду вище +10°С - 5,5-6 місяців.
8. Південний берег Криму. Займає південні схили гір і центральну частину узбережжя Чорного моря.
Ґрунти важкі, сірі, лісові, що утворились на вапняках і сланцях.
Клімат помірно спекотний, посушливий, середземноморського типу. У нижньому приморському поясі від мису Ай-я на заході Алуніти - на сході, до 250 м над рівнем моря, він відрізняється дуже м'якою зимою і більш високою теплозабезпеченістю. Безморозний період триває до 8,5 місяця. Весняні й осінні заморозки майже відсутні. Середня температура повітря вдень у липні не перевищує 25-27 °С, абсолютний максимум її становить 32-36°С. У спекотливі літні місяці температура значно пом'якшується морським бризом. Абсолютний мінімум температури повітря деколи становить 14 °С морозу.
Опадів випадає 450-700мм на рік, з яких основна маса припадає на осінньо-зимовий період. Улітку дощі мають зливовий характер. Близькість моря сприяє збереженню високої вологості повітря. В середньому в липні вдень вона не нижча 50%, сніговий покрив нетривалий. Ґрунт деколи короткочасно промерзає до 10-20см. Сприятливий клімат дає змогу вирощувати тут багато субтропічних рослин (фейхола, маслина, інжир, хурма, кипариси, дуб корковий та ін.).
8а. Підзона західної та східної частин Південного берега Криму.
Розташований на захід від мису Ай-я до Севастополя і на схід від Алушти до Феодосії.

















Короткий перелік і характеристика рослин
№	Назва рослини і район культивування	Форма крони	Середня висота	Вимоги до ґрунту: механічний склад, багатство, вологість	В якому типі насаджень рекомендується
1	2	3	4	5	6
Хвойні дерева і кущі
1	Біота східна	Широко-пірамідальна	8	Глинисті, багаті	Групи, алеї огорожі, узлісся груп
2	Ялина колюча	Конусовидна	13	суглинисті, середньо-багаті, вологі	Групи, солітери
3	Ялина звичайна	Конусовидна	18	суглинисті, середньо-багаті, вологі	Гаї, групи, алеї
4	Ялина східна	Конусовидна	18	Суглинисті, багаті, вологі	Гаї, групи, алеї
5	Кипарис звичайний	Вузько-пірамідальна	18	Глинисті, середньо-бідні, сухі	Групи, солітери, алеї
6	Кипарис гімалайський	Широко-яйцевидна	15	Глинисті, середньо-бідні, сухі	Гаї, групи, солітери
7	Кедр ліванський	Широко-яйцевидна	18	Глинисті, середньо-бідні, сухі	Гаї, групи, солітери
8	Модрина сибірська	Широко-яйцевидна	20	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі	Гаї, групи, солітери
9	Яловець козацький	Крислата	1	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі	Групи, живі огорожі, узлісся
10	Яловець звичайний	Яйцевидна	5 - 6	Суглинисті, середньо-бідні, свіжі, сухі	Підлісок, узлісся, групи
11	Сосна кримська (Палласова)	Широко-яйцевидна	18	Глинисті, середньо-багаті, 	Гаї, групи
1	2	3	4	5	6
12	Сосна звичайна 	Широко-яйцевидна 	20	Супіщані, середньо-бідні, сухі	Гаї, групи 
13	Туя західна	Широко-пірамідальна	15	Суглинисті, середньо-багаті, вологі	Групи, солітери, алеї
Листяні дерева
1	Акація біла (Робінія звичайна)	Широко-крислата	12	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі	Гаї, групи, солітери, алеї
2	Береза бородавчаста	Обернено-яйцевидна	18	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі	Гаї, групи, солітери, алеї
3	В'яз листуватий	Шатровидна	20	Глинисті, середньо-багаті, сухі	Солітери, групи, гаї
4	Граб звичайний	Овальна	15	Суглинисті, багаті, свіжі	Гаї, групи, солітери, алеї
5	Дуб звичайний	Округло-крислата	20	Суглинисті, багаті, свіжі	Гаї, групи, солітери, алеї
6	Дуб червоний	Округло-крислата	15	Суглинисті, багаті, свіжі	Гаї, групи, солітери, алеї
7	Верба біла	Плакуча	12	Глинисті, багаті, вогкі	Групи, солітери, у водоймищь
8	Верба вавілонська	Плакуча	10	Глинисті, багаті, вогкі	Групи, солітери, у водоймищь
9	Гіркокаштан	Округло яйцевидна	8	Суглинисті, багаті, свіжі	Групи, солітери, алеї
10	Клен гостролистий	Широко-овальна	20	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі	Гаї, групи, солітери, алеї
11	Клен Шведлера	Широко-овальна	18	Суглинисті, середньо-багаті	Гаї, групи, солітери
12	Липа широколиста	Куляста	20	Суглинисті, середньо-багаті,	Гаї, групи, солітери
1	2	3	4	5	6
13	Горобина звичайна	Яйцевидна	8	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі	Групи, солітери, алеї
15	Тополя Болле	Вузько-пірамідальна	20	Суглинисті, середньо-багаті, вогкі	Гаї, групи, солітери
14	Тополя біла	Широко-крислата	20	Суглинисті, середньо-багаті, вогкі	Гаї, групи, солітери
16	Тополя пірамідальна	Вузько-пірамідальна	18	Суглинисті, середньо-багаті, вогкі	Гаї, групи, солітери
17	Черемха звичайна	Яйцевидна	12	також, свіжі	Групи, узлісся
18	Шовковиця біла	Куляста	10	Суглинисті, середньо-багаті, сухі	Групи, солітери, огорожі
19	Яблуня Недзвецького	Яйцевидна	4	також, свіжі	Групи, солітери, алеї
20	Ясен звичайний	Крислата	15	Суглинисті, багаті, свіжі	Гаї, групи, солітери
Листяні кущі
1	Айва японська	Широко-яйцевидна	3	Суглинисті, середньо-бідні, свіжі	Групи, узлісся, огорожі, солітери
2	Бирючина звичайна	Яйцевидна	3	Суглинисті, середньо-бідні, свіжі	Групи, узлісся, огорожі, солітери
3	Жимолость звичайна	Широко-яйцевидна	2	Суглинисті, багаті, свіжі	Групи, узлісся, живі огорожі
4	Калина цілолиста, гордовина	Шаровидно-яйцевидна	3	Суглинисті, багаті, свіжі	Групи, солітери, узлісся 
5	Клен татарський	Яйцевидно-округла	6	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі, сухі	Узлісся, підлісок, групи, живі огорожі
1	2	3	4	5	6
6	Кизильник звичайний	Крислата	15	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі, сухі	Групи, узлісся, живі огорожі
7	Роза, шипшина в сортах	Прямо-стояча	1	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі, сухі	Групи, солітери 
8	Бузок в сортах	Широко-яйцевидна	3	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі, сухі	Групи, солітери, узлісся 
9	Сніжноягідник білий	Крислата	1,5	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі, сухі	Групи, солітери, узлісся 
10	Таволга Бумальда	Округло-крислата	1	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі, сухі	Групи, солітери, узлісся 
11	Таволга Вангутта	Широко-яйцевидна	2	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі, сухі	Групи, солітери, узлісся 
12	Тамарикс	Широко-яйцевидна	3	Суглинисті	Групи, солітери, узлісся 
13	Форзиція європейська	Крислата	1,5	Суглинисті	Групи, солітери, узлісся 
14	Садовий жасмін звичайний	Яйцевидно-куляста	2	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі	Групи, солітери, узлісся 
15	Виноград Вича	Кручена	12	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі	Вертикальне озеленення
16	Жимолость козолиста	Кручена	5	Глинисті, середньо-багаті, свіжі	Вертикальне озеленення
17	Садовий жасмін лікарський	Кручена	6	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі	Вертикальне озеленення






   Будинок (споруда) наземний

   Проїзд, прохід на рівні першого поверху будинку 
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   Лінійна посадка дерев

   Масиви й групи листяних дерев
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   Лоток неукріплений

   Лоток укріплений

   Канал, канава, кювет неукріплені
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Відстані від будинків, споруд, об’єктів 
інженерного благоустрою до дерев і чагарників
Будинки й споруди, об'єктиінженерного благоустрою	Відстані, м від будинку, споруди, об'єкта до осі
	Стовбура дерев	Чагарника
1	2	3
Зовнішня стіна будинку й спорудиКрай трамвайного полотнаКрай тротуару і садової доріжкиКрай проїзної частини вулиць (кромка укріпленої смуги узбіччя дороги, бровка канави)Щогла й опора освітлювальної мережі, трамваю, мостова опора й естакада                                                         Підошва схилу, тераси тощоПідошва або внутрішня грань підпірної стінки Підземні мережі:газопровід, каналізаціятеплова мережа (стінка каналу тунелю або оболонка при безканальній прокладці) водопровід, дренаж,силовий кабель і кабель зв'язку	5,05,00,74,04,01,03,01,52,02,02,0	1,53,00,51,5-0,51,0-1,0-0,7

Примітки: 1. У нових житлових районах відстань від краю проїзної частини до осі стовбура дерева треба приймати не менше 4м при діаметрі крони не більше 5м. Для дерев з великою кроною цю відстань можна збільшити до розміру, при якому крони будуть розміщуватися не ближче 1,5м від краю проїзної частини.
2. Висота чагарників при їх розміщенні від краю проїзної частини на відстані від 1 до 5м не повинна перевищувати 50см.
3. Відстань від повітряних ліній електропередачі до дерев треба приймати за правилами влаштування електроустановок.






Відстані між деревами й чагарниками за типами посадок
№п/п	Тип посадок	Відстань (м) між	Примітки
		деревами	чагарниками	деревом і чагарником	
1	Вуличні посадки	7,0-9,0 	пп.5-7	2,0 	
2	Алеї	6,0-8,0	-“-	2,0	
345	Рядові посадкизахисних смуг:- ширококронні- вузькокронніГрупи й масиви деревз чагарниками і безнихГрупи чагарників:- низькі- середні - високі	3,0-4,0 2,5-3,53,0-4,0	2,0 1,02,00,51,01,5-2,0	1,5-2.0 1,2-1,752,0-3,0	Айваяпонська;Садовий жасмин звичайний
6	Рядова посадкавільно-ростучихчагарників:- низькі й середні- високі		0,8-1,01,5-2,0		З шт. на 1 пог. м















№п/п	Територія	Площа в га	% від загальної площі




1. При визначенні балансу озеленюваної території площа масивів дерев, великих груп дерев і ландшафтних груп вимірюється планіметром або обчислюється за допомогою палетки, площа квітників – за їх геометричними розмірами.
2. Площу дерев, що стоять окремо і лінійних насаджень приймають із розрахунку 4м2 на дерево.
3. Площу кущів приймають у середньому 1м2 на 1 кущ або 1м2 на 1 погонний метр живої огорожі.
4. Площу газонів визначають різницею площ, що обчислені вище і загальної площі озеленювальної території.
























































Завідувач кафедри          В. Т. Семенов
Керівник





















Експлікація будинків і споруд
















Номер за генпланом	Найменування	Вік, років	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
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